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ZUMA 
DEUTSCHE DIKTIONARE FOR COMPUTERUNTERSTOTZTE TNHALTSANALYSE (11) 
M i t  e iner  kurzen Charak ter is t i k  des PARTEI-IMAGE-DIKTIONM ( im  folgenden 
PID) setzen w i r  d i e  i n  den ZUMANACHRICHTEN 6 begonnene Reihe der  Ber ichte 
über deutschsprachige D ik t ionäre  fiir d i e  computerunterstützte Inhal tsanaly-  
se f o r t .  
Der PID wurde von Hans D. Klingemann, Fre ie  Un i ve rs i t ä t  Be r l i n ,  f rüher  
ZUMA, en tw icke l t  und i s t  Te i l  der be i  ZUMA' angelegten Di ktionärssamml ung. 
Der Textkorpus, auf den s i ch  der D i k t i onä r  bezieht, s ind  Interv iewermit-  
sch r i f t en  f r e i e r  Antworten aus Bevölkerungsumfragen auf  Fragen nach den gu- 
ten  und schlechten Sei ten  zweier p o l i t i s c h e r  Parte ien (CDUICSU und SPD.) . 
Diese Fragen ge l ten  a l s  Indikatoren f ü r  d i e  Fähigkei t  der Befragten, ab- 
s t r ak te  p o l i t i s c h e  Konzepte a k t i v  zu verwenden. Der PID i s t  somit e i n  ,Meßin- 
strument f ü r  einen Tei 1 bereich der Erforschung pol i t i  scher Oberzeugungssy- 
steme i n  der T rad i t i on  der amerikanischen po l i t i s chen  Sozi01 ogie (z:B. AL- 
MOND & VERBA, 1963; CAMPBELL & CONVERSE, 1960; NIE, VERBA & PETROCIK, 
1976). 
Z i e l  des Meßinstrumentes i s t  d i e  Messung von Konzepttypen. Operational i- 
s i e r t  werden d i e  Typen durch Zuweisung der von den Befragten genannten Ei- 
genschaften von Parteien zu verschiedenen Ebenen der Abst rak the i t  bzw. The- 
matik. Insgesamt werden fünf Ebenen unterschieden: 
I )  Ideologische Eigenschaften (" ideologisch" i s t  operat ional  i s i e r t  a l  s 
abs t rak ter  Verweis au f  e i n  gängiges Oberzeugungsmuster im s o z i o p o l i t i -  
schen System). Hierunter f a l l e n  d i e  Subkategorien LINKS, PROGRESSIV, 
DEMOKRATISCH, LIBERAL, KONSERVATIV, RADIKAL, CHRISTLICH und e ine  Rest- 
kategor i  e. 
11) Eigenschaften bezogen auf soz ia le  Gruppen, m i t  den Subkategorien 
KIRCHEN, OBERSCHICHT, MITTELSCHICHT, UNTERSCHICHT, DAS VOLK, ALTE LEU- 
TE, JUNGE LEUTE und SONSTIGE SOZIALE GRUPPEN. 
I11  ) Situationsbezogene Eigenschaften ("nature o f  times"; vgl . KLINGE- 
MANN, 1979): d iese Dimension umfaßt den Bereich der Kompetenz auf  ver- 
schiedenen Gebieten der Innenpol i t i  k (2.B. WIRTSCHAFTSPOLITIK, STEUE.R- 
POLITIK), der Außenpol i t i  k (z.B. OSTPOLITIK, DRITTE WELT) und der pol i- 
ti  schen Organisationen (z. B. KOALITIONSVERHALTEN, PROGRAMMATIK). 
IV)  Eigenschaften bezogen auf Pol i t i  ke r  (Personal i sierung) m i t  Subkatego- 
ZUMA 
r i e n  für den Kanzler  und den Kanzlerkandidaten der  SPD bzw. der  CDU, 
d i e  Vorsitzenden der  FDP und der  CSU, und e inze lne  Kategor ien für ande- 
r e  P o l i t i k e r  d i e s e r  v i e r  Parte ien.  
V) Unspez i f i  sche Eigenschaften wie kategor ische und a f f e k t i v e  Bewertun- 
gen (z.R. UNREFLEKTIERTE PARTEI-IDENTIFIKATION, KEINE UNTERSCHIEDE ZWI- 
SCHEN PARTEIEN). 
D ie  u rsprüng l i che  Basis f ü r  d i e  Operat ional  i sierung  i s t  e i n  konvent ione l les  
Kategorienschema, das fiir verg le ichbare  bzw. diese1 ben Textkorpora en tw i  k -  
k e l  t wurde. I n s o f e r n  r i c h t e t  s i c h  d i e  Val i d i e r u n g  des Meßinstrumentes nach 
den Ergebnissen der konvent i  onel 1 en (manuell en) Vercodung . E i n  Verg le ich  
zwischen b e i  den Verfahren 1 i e f e r t e  zu f r iedens te1  lend  va l  i d e  Ergebnisse. We- 
s e n t l  i c h e  Verbesserungen werden a l  1 e rd ings  von der  Umstel l  ung des Di  k t i  o- 
närs a u f  d i e  Mehrwort- A nalyse (TEXTLING) e rwar te t ,  w e i l  h ie rdurch  d i e  manu- 
e l l e  Nachvercodung p o t e n t i e l l  mehrdeutiger Worte erheb1 i c h  eingeschränkt 
werden kann (vgl .  KLINGEMANN, 1976). Anwendungen des D i k t i o n ä r s  s i n d  be- 
schrieben i n  KLINGEMANN & WRIGHT (1974) sowie KLINGEMANN (1975). 
D ie  j e t z t  b e i  ZUMA vor l iegende Fassung des PARTEI-IMAGE-DIKTIONXRS ( f ü r  Ein-  
wort-Analysen) besteht  aus 566 Wortstämmen i n  1591 Ausprägungen, d i e  i n  44 
Kategor ien e i n g e t e i l t  sind. 
F i i r  we i te re  Auskünfte über den PID (und andere ver fügbare D i k t i o n ä r e )  s t e h t  
b e i  ZUMA Peter  Ph. Mohler z u r  Verfiigung. 
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ZUMA 
MITTEILUNGEN AUS DER COMPUTER-ABTEILUNG 
Wie i n  f rüheren  Ausgaben der  ZUMANACHRICHTEN wo l len  w i r  w e i t e r  darüber i n -  
formieren,  ob und zu wel chen ßedi ngungen bestimmte Programmpakete von ZUMA 
oder aber u n m i t t e l b a r  über d i e  H e r s t e l l e r  bezogen werden können. 
1. Neues Programm: RATE 2.0 
RATE i s t  e i n  Programm zur Schätzung von Parametern verschiedener s tochas t i -  
scher Model 1 e des k o n t i  n u i e r l  ichen Wandel s k a t e g o r i a l  gemessener Variablen. 
A l l e  Modelle, d i e  m i t  RATE m i t  H i l f e  von Maximum oder P a r t i a l  L i k e l  ihood ge- 
schä tz t  werden, können Veränderungen i n  den abhängigen Var iab len  durch beob- 
achtete exogene oder endogene Var iab len  e rk lä ren .  RATE kann dazu verwandt 
werden, um vor a l lem zwei Typen von Daten zu analys ieren:  Ereignisdaten,  
b e i  denen sowohl d i e  genaue Z e i t  a l s  auch d i e  genaue Sequenz der Veränderun- 
gen bekannt i s t ,  und Daten zu Wechseln, be i  denen das Z e i t i n t e r v a l l  des 
Wechsel s bestimmt i s t  . 
Autor  des Programms i s t  NANCY B. TUMA, S tan fo rd  Uni v e r s i  t y .  Einen Oberbl i c k  
i iber  methodische Prob1 eme und Anwendungsgebiete von RATE geben : MICHAEL T. 
HANNAN & NANCY R. TIIMA. Methods f o r  temporal ana lys is .  Annual Review o f  So- 
c io logy ,  5, 1979, 303-328. 
ZUMA ha t  d i e  Genehmigung vom Hers te l  l e r  e rha l ten ,  das RATE-Programm an aka- 
demi sche und gemeinnützige I n s t i t u t e  kosten1 OS weiterzugeben. An Interessen- 
t e n  m i t  Siemens-Anlagen u n t e r  dem Betr iebssystem BS2000 schicken w i r  das Pa- 
k e t  i n  Form eines "TSOSMTM-Bi b l  iothekbandes m i t  Q u e l l  encode, Lademodul und 
Testdaten. Für a l l e  anderen Rechner können w i r  nur den Quellencode 
(FORTRAN IV)  sowie Testdaten weitergeben. 
Ober ZUMA kann das gegenwärtig g ü l t i g e  Manual zu RATE 2.0 zu einem ger ing fü -  
g igen Betrag bezogen werden. Anfragen r i c h t e n  Sie b i t t e  an Carol Cassidy. 
